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ABSTRAK 
 
Penilaian yang dilakukan bertujuan untuk memastikan 
bahwa laporan keuangan tersebut telah dibuat sesuai dengan standar 
yang ada, dan bebas dari salah saji yang material. Dalam melakukan 
penilaian harus didasarkan pada standar-standar yang ada (standar 
umum, pelaporan, dan pekerja lapangan). Standar tersebut harus 
dipenuhi agar penilaian yang dilakukan dapat berkualitas dan 
memberikan nilai tambah bagi pengguna. Tahap terakhir dalam 
proses penilaian adalah opini audit. Opini audit dibutuhkan karena 
mampu menggambarkan kondisi perusahaan saat ini. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh peramalan manajemen, ukuran 
perusahaan, financial distress, kualitas auditor, audit lag, new equity 
dan opini audit tahun sebelumnya terhadap pemberian opini audit 
going concern oleh auditor. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik 
pengambilan sampel yang dilakukan adalah metode purposive 
sampling. Metode purposive sampling adalah pemilihan sampel dari 
suatu populasi berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi logistic. 
Berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa Audit lag dan 
opini auditor tahun sebelumnya terbukti berpengaruh secara 
signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. 
Peramalan manajemen, ukuran perusahaan, financial distress, 
kualitas auditor, new equity tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap penerimaan opini audit going concern. 
 
Kata kunci: Peramalan manajemen, ukuran perusahaan, financial 
distress, kualitas auditor, audit lag, new equity, opini audit tahun 
sebelumnya dan opini audit going concern 
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ABSTRACT 
 
Assessment is carried out aiming to ensure that the financial 
statements have been made in accordance with existing standards, 
and are free of material misstatement. In conducting the assessment 
should be based on existing standards (common standards, 
reporting, and field workers). Those standards must be met in order 
for quality assessment can be done and provide added value to users. 
The last stage in the assessment process is an audit opinion. Audit 
opinion is required for being able to describe the current condition 
of the company. This study aims to determine the effect of 
management forecast, company size, financial distress, quality 
auditors, audit lag, new equity and the previous year's audit opinion 
on the provision of a going concern audit opinion by the auditors. 
The population in this study are all companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange. The sampling technique was conducted 
purposive sampling method. Purposive sampling method is the 
selection of a sample from a population based on certain criteria. 
The analysis technique used is logistic regression. 
Based on calculations found that the lag Audit and auditor's 
opinion the previous year proved to significantly affect the going 
concern audit opinion, management forecast, company size, financial 
distress, quality auditors, new equity does not significantly affect the 
going concern audit opinion. 
 
Keywords: Management forecast, company size, financial distress, 
quality auditors, audit lag, new equity, the previous year's audit 
opinion and going concern audit opinion 
